



















































































































































































































































































































































































































































































①『いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級１』スリーエーネットワーク
②『Nihongo Fun & Easy』アスク出版
③『にほんご これだけ１』ココ出版
④『こどもにほんご宝島』アスク出版
⑤『Hai! : an introduction to Japanese』 Copeland Wilson + Associates Ltd.
⑥『Obento Snack Pack1,2』Cengage Learning Australia
⑦『初級日本語 あきこと友だち』タイ紀伊国屋
（６）以下の８種類の教科書と資料を参照
①「JF日本語教育スタンダード」 国際交流基金
②『エリンが挑戦！日本語できます 「見てみよう」』 国際交流基金
③『エリンが挑戦！日本語できます 「やってみよう」』 国際交流基金
④『初級日本事情 考えよう話そう改訂版』福岡日本語センター
⑤『日本を話そう』Japan Times
⑥『留学生のための日本事情入門』文理閣
⑦『日本事情入門』アルク
⑧『初級日本語 あきこと友だち』タイ紀伊国屋
（７）JFBKKでは国際交流基金本部のさくら中核事業のスキームにより、タイ国のさくらネットワーク中核メ
ンバー（JFBKK、チュラーローンコン大学、タマサート大学、コンケン大学、タイ国日本語日本文化教
師協会 JTAT）と共催で、２０１０年度から全国５ヶ所（２０１０年度は６ヶ所）の地方都市を年に２回ずつ回
って日本語教師研修会を実施している。
〔参考文献〕
Prapa SANGTHONGSUK、三浦多佳史、渋谷実希（２０１０）「中等教育機関の日本語選択コース教材作成にあ
たっての調査結果報告」『国際交流基金バンコク日本文化センター日本語教育紀要』第７号
Prapa SANGTHONGSUK、三浦多佳史、渋谷実希（２０１２）「タイ国中等教育機関の日本語選択コース用ひら
がな教材開発報告」『国際交流基金日本語教育紀要』第８号
下村朱有美（２００８）「タイ後期中等教育における選択科目としての日本語教育－高校生を対象とした第二
言語不安調査からの一考察－」『国際交流基金バンコク日本文化センター日本語教育紀要』第５号、
２７‐３６
少ない学習時間で学ぶ学習者のための日本語教材開発報告
－９９－

